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El trabajo de investigación presentado a continuación lleva como nombre: 
Ciclo de conversión del efectivo y rentabilidad en empresas industriales que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014-2018, dirigido a analizar al ciclo de 
conversión del efectivo como instrumento de rentabilidad en las empresas del 
sector industrial; la finalidad de este estudio fue evaluar la variable ciclo de 
conversión del efectivo como herramienta estratégica para obtener mejor 
rentabilidad, la finalidad del mismo se basó en determinar el nivel de relación entre 
ciclo de conversión del efectivo y rentabilidad , así como también determinar la 
relación de los objetivos específicos, periodo promedio de inventario, periodo 
promedio de cobro y periodo promedio de pago, rentabilidad económica y financiera 
, el tipo de investigación planteada en el estudio es pura, el diseño no manipula 
ninguna de las variables, con corte longitudinal, ya que se realiza en el periodo 
2014-2018, de nivel correlacional; la muestra seleccionada es de ocho empresas 
industriales las cuales cotizan en la BVL, el procedimiento utilizado es verificación 
documentaria y el instrumento es la fuente secundaria adquirida de los informes 
financieros de las empresas, la data fue procesada mediante el programa 
estadístico SPSS Versión 25. Por último, luego de la investigación los resultados 
nos muestran que existe una relación inversa entre periodo promedio de cobro y 
rentabilidad económica, existiendo una sola relación de las seis hipótesis 
especificas formuladas. Dicho esto, se concluye que en las empresas tomadas 
como base de este estudio tengan un ciclo de conversión del efectivo medio o alto 
no garantiza una mayor o mejor rentabilidad. 
 
 






The research work presented below is named: Cash and profitability 
conversion cycle in industrial companies listed on the Lima Stock Exchange, 2014- 
2018 period, aimed at analyzing the cash conversion cycle as a profitability 
instrument in companies in the industrial sector; The purpose of this study was to 
evaluate the cash conversion cycle variable as a strategic tool to obtain better 
profitability, the purpose of which was based on determining the level of relationship 
between the cash conversion cycle and profitability, as well as determining the ratio 
of the specific objectives, average inventory period, average collection period and 
average payment period, economic and financial profitability, the type of research 
proposed in the study is pure, the design does not manipulate any of the variables, 
with longitudinal cut, since It is carried out in the period 2014-2018, at a correlational 
level; The selected sample is of eight industrial companies which are listed on the 
BVL, the procedure used is documentary verification and the instrument is the 
secondary source acquired from the financial reports of the companies, the data 
was processed using the statistical program SPSS Version 25. For Lastly, after the 
investigation, the results show us that there is an inverse relationship between the 
average collection period and economic profitability, with only one relationship out 
of the six specific hypotheses formulated. Having said this, it is concluded that in the 
companies taken as the basis of this study, having a medium or high cash 
conversion cycle does not guarantee a higher or better profitability. 
 
 





En estos días debido a la globalización que vivimos, donde los mercados 
están abiertos a realizar y recibir inversiones de cualquier parte del mundo y los 
inversionistas buscan donde posicionar sus capitales para lograr la mayor 
rentabilidad, es imprescindible tener una muy buena gestión financiera, planificar 
de manera adecuada los inventarios, las cuentas pendientes de cobro, las cuentas 
pendientes de pago y adecuarlas a la estrategia financiera de la empresa, la cual 
les permita maximizar los beneficios y les de sostenibilidad en el tiempo. Para que 
exista una adecuada gestión financiera operativa se tiene que tener en cuenta la 
administración efectiva de los recursos financieros, económicos y un control para 
que funcione correctamente, de ese modo para que se estructure la empresa se 
tiene que manejar eficientemente las operaciones comerciales, del mismo modo se 
tiene que analizar y diagnosticar con la ayuda de los estados financieros como 
están comportándose los recursos que la empresa posee tales como (efectivo, 
almacén, cuentas por cobrar y pagar), controlando mediante el ciclo de conversión 
del efectivo, ya que el fallo en una de las áreas que participan en este proceso 
operativo se verá su efecto en lo que concierne a las operaciones de la compañía, 
dando como causa la disminución del efectivo. 
Según la revista The Wall Street Journal(2018), manifiesta que los 
financistas de las empresas luchan por reducir el capital de trabajo siendo 
excedente en $ 1.5 billones de dólares en las compañías del mundo, intentan tener 
el dinero en efectivo lo más pronto posible para solventar los pagos a los 
proveedores y mantener los inventarios hasta que esperen los pagos de sus 
clientes, esto con el fin de obtener mejor rendimiento en sus operaciones lo que se 
refleja en la rentabilidad del negocio, de acuerdo a un estudio realizado por 
Pricewaterhouse Coopers LLP, los jefes de finanzas no avanzaron mucho en 
acelerar el ciclo de conversión del efectivo en 2017, se tomaron un promedio de 52 
días para cobrar un pago después de una venta, 58 días de inventario disponible y 
pagar a los proveedores un promedio de 68 días con respecto al año 2016 casi sin 
cambios. 
Según Tassara (2019), en la actividad económica 2015-2016, fuente INEI, el 
ciclo de conversión de efectivo para las empresas de manufactura, ha incrementado 
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en promedio de 66 a 78 días, en el sector comercio de 59 a 62 días y el sector 
construcción disminuyó de 96 a 61 días), una empresa en Perú posee la capacidad 
para negociar con sus proveedores y se puede tardar en promedio hasta 257 días 
en realizar los pagos. Esto ocasionaría una baja liquidez en las empresas 
proveedoras, para que ambas partes tanto proveedores y empresas no se 
perjudiquen en la financiación de su capital de trabajo, mediante proyectos de ley 
se buscaría que en un plazo no mayor a 30 días se efectúen el pago de las facturas, 
de esta manera las empresas tardarían menos en realizar sus cobranzas y realizar 
el pago a sus proveedores ya que habría una fecha límite para realizar el pago. 
Según Nava (2009), el escaso análisis de los estados financieros hace que 
los directivos o dueños tengan una información incierta de lo que sucede en su 
organización tomando decisiones erróneas y comprometiendo la continuidad en el 
mercado. Por lo tanto, es primordial el estudio de las cuentas que participan en el 
ciclo de conversión del efectivo, para establecer que la situación financiera sea 
razonable tomando como unidad de análisis el sector industrial de la Bolsa de 
Valores de Lima. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Se han realizado investigaciones previas de las variables principales, entre 
las cuales podemos destacar las siguientes a nivel nacional e internacional: 
Tizón (2017), realizó una investigación, la muestra se conformó por 37 
compañías y se concluyó que existe relación negativa, inversa y significativa entre 
los días de inventario y la rentabilidad de activos, resultado de la prueba estadística 
R de Pearson de -0.505, y que los días de cuentas por cobrar es negativa, inversa 
y significativa en relación con la rentabilidad de activos resultado de la prueba 
estadística R de Pearson de -0.176, y por último que hay relación inversa, negativa 
y significativa entre los días de cuentas de pago y ROA con un coeficiente de 
Pearson de -0.326. 
Flores y Naval (2017), realizaron una investigación, teniendo por finalidad 
establecer la asociación entre gestión de actividad y rentabilidad. La metodología 
de estudio que empleo fue de nivel correlacional, la unidad de estudio fue 
representada por empresas industriales de la BVL, periodo 2010-2014, 
concluyendo que, si hay relación entre gestión de actividad y rentabilidad 
económica, de igual manera con la rentabilidad financiera, del mismo modo se 
encuentra que no hay relación entre la rentabilidad económica y financiera con 
cuentas por pagar y cuentas de deuda. Sin embargo, para el periodo de cobranza, 
la rotación de cuentas de cobro y rotación de inventarios se encontró una 
asociación significativa, lo que indica que se relacionan de manera favorable con la 
rentabilidad financiera. 
Kumar (2013), en uno de sus artículos científicos concluyó que el ciclo del 
efectivo es importante para la gerencia a tener conocimiento del periodo de 
tenencia de los inventarios, además para gestionar de una manera adecuada el 
capital de trabajo que maneja la empresa mediante el equilibrio de sus activos 
circulantes y pasivos circulantes y de esta forma reducir el futuro déficit de efectivo 
y quiebra. Asimismo, el estudio concluyó que cuenta con significancia sobre el 
rendimiento de activos y el patrimonio neto, indicando que, a menor ciclo de 
conversión del efectivo, mayor seria la rentabilidad medida a través de la 
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rentabilidad de activos y el patrimonio.La técnica aplicada es de análisis documental 
del periodo 2001 al 2010 en 5 empresas de fabricación de cemento de la India que 
cotiza en bolsa de Bombay. 
Majeed, Majid, Saleem y Aziz (2013), en uno de sus artículos científicos, 
concluyó una relación negativa entre las cuentas por cobrar y rentabilidad, 
sugiriendo a los gerentes en la reducción de días para las cuentas pendientes de 
cobro, el tiempo de crédito a sus clientes, para aumentar la rentabilidad. Asimismo, 
se concluyó una relación negativa pero insignificante entre inventario y rentabilidad, 
en este estudio, en cuanto al promedio de días por pagar y rentabilidad se encontró 
una relación negativa también. La unidad de estudio utilizada fue de 32 
corporaciones de empresas manufactureras para el año 2006-2010 aplicando la 
correlación Pearson, analizando sus estados financieros. 
Oseifuah y Gyekye (2016), en uno de sus artículos científicos cuya finalidad 
tuvo definir la correspondencia entre el periodo de cuentas por cobrar y rentabilidad, 
como también definir la correspondencia entre periodo de inventario y rentabilidad. 
De igual manera medir la asociación entre el periodo de cuentas por pagar y 
rentabilidad. Se concluyó que la gestión de capital de trabajo conlleva a que la 
rentabilidad en una empresa sea mayor, de la misma manera las compañías que 
figuran en la lista Jse deben centrarse en reducir el periodo de conversión de 
inventario, las cuentas de periodo por cobrar y aumentar el periodo de cuentas 
pendientes de pago con el fin de aumentar la rentabilidad. También que existe un 
vínculo negativo significativo entre ciclo de conversión del efectivo y rentabilidad, 
un vínculo negativo significativo entre el periodo promedio de inventarios y el ROA, 
un vínculo negativo entre el periodo de cuentas pendientes de cobro y el ROA, y un 
vínculo negativo e insignificante con el periodo de cuentas pendientes de pago y el 
ROA.La población de estudio fue de 335 empresas durante el periodo de 2003 al 
2012, la muestra de estudio fue de 75 empresas, utilizando datos financieros 
secundarios de la base de datos Inet. 
Raheman y Nasr (2007), en su artículo científico, concluyó que hay una 
relación negativa entre rentabilidad operativa y periodo promedio de cobro, periodo 
promedio de inventario, periodo promedio de pago y ciclo de conversión de efectivo 
para .La población de este estudio estuvo conformada por 94 empresas Pakistanis 
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Jaramillo (2016), presentó un artículo científico cuya finalidad fue de brindar 
testimonios empíricos del vínculo que hay entre capital de trabajo y la rentabilidad 
en las organizaciones, utilizó en la metodología un análisis descriptivo, correlación 
y regresión, con el coeficiente de Pearson, para su estudio tomó una muestra de 
48 compañías pertenecientes a las industrias química. Entre las conclusiones 
obtenidas, hay un vínculo positivo, pero no significativo de los días de cuentas 
pendientes de cobro y ROA, caso contrario con los días de las cuentas pendientes 
de pago existiendo una relación negativa significativamente, con respecto a los días 
de inventario demuestra que existe una relación negativa con ROA. 
Castro (2017), en una de sus investigaciones en donde la metodología 
empleada fue de método documental, y como técnica se realizó el análisis 
documental y acumulación de datos confiables mediante las técnicas usadas, como 
encuesta, entrevista y observación. La unidad de estudio estuvo configurada por 23 
trabajadores de las áreas de cobranzas, gerencial y administrativa, la muestra es 
de 11 personas. Dentro de los resultados que el plazo de crédito que se brinda al 
cliente para el cobro de la factura es de 68 días comparando los 18 días que solo 
da de crédito el proveedor. Los pagos a proveedores son cubiertos con capital 
propio de la compañía 
Irawan y Bayu (2018), presentaron un artículo científico el cual tuvo como 
finalidad examinar como influye en las organizaciones que se dedican a la 
fabricación, la administración del capital de trabajo en su rentabilidad, la población 
fue de 59 empresas a través de los análisis de los datos se concluye que el periodo 
de conversión de inventario y el periodo promedio de cobros tienen un vínculo 
significativo negativo con la rentabilidad, y el periodo de cuentas pendientes de 
pago y el ciclo de conversión del efectivo no tienen un vínculo significativo con la 
rentabilidad. 
Husaria (2015), en su tesis cuyo principal objetivo fue establecer el vínculo 
que hay del capital de trabajo, gestión y rentabilidad en las compañías que cotizan 
en bolsa en Oriente Medio y Europa Occidental, el tipo de metodología usada es 
correlacional, utilizando revisión documentaria de fuente secundaria de las 
empresas muestreadas, mediante el coeficiente de Pearson y el modelo de 
regresión OLS. El estudio realizado concluyo, que no hay una relación entre el 
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periodo de las cuentas pendientes de cobro y el retorno sobre activos (ROA). 
Tampoco entre los días de inventario y el ROA, los días de cuentas pendientes de 
pago no se relacionan significativamente y el rendimiento de activos (ROA), y por 
último determinó que la relación no significativa del ciclo de conversión del efectivo. 
Linh y Mohanlingam (2018), en uno de sus artículos científicos el cual tuvo 
por finalidad encontrar el vínculo que hay del ciclo de conversión del efectivo y 
rentabilidad que hay en la agricultura e industrias alimentarias en Tailandia, la 
relación se midió utilizando R de Pearson y un estudio de regresión, los resultados 
de la correlación indican que hay una significativa relación inversa entre ambos, 
patrimonio y rentabilidad del activo, determinando que mayores serán las ganancias 
si el ciclo de conversión se realiza en menos tiempo, además no existe relación 
significativa entre los periodos de días de cobro y el ROE o ROA, el periodo de 
pagos tiene una relación significativamente positiva con el ROE 
(Kaur, 2016), en uno de sus artículo titulado en donde la población fue 
representada por 19 empresas del sector industrial eléctrico del periodo 2001-2014. 
Los resultados concluyeron que hay relación positiva entre ciclo de conversión de 
efectivo y la rentabilidad de los activos y rentabilidad del patrimonio, asimismo entre 
días de cuenta por cobrar y rentabilidad como relación positiva entre los días de 
inventario y la rentabilidad existe una relación positiva entre días de cuentas por 
cobrar y rentabilidad, existe relación positiva entre los días de inventario y la 
rentabilidad y una relación positiva entre el periodo de cuentas pendientes de abono 
y la rentabilidad, 
Amarjit, Biger y Mathur (2010), en uno de sus artículos científicos 
concluyeron que hay una relación negativa entre cuentas pendientes de cobro y 
rentabilidad, y entre ciclo de conversión de efectivo y rentabilidad y que no hay 
vínculo entre promedio de inventarios y rentabilidad. 
En el transcurso de la presente investigación serán utilizados aspectos 
teóricos e investigaciones para completar este capítulo. Es de gran importancia 
porque permite realizar relaciones entre diferentes fuentes y compararla con la 
teoría de esta tesis. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014). Revisar la 
literatura en la investigación significa identificar y conseguir la bibliografía y otros 
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materiales útiles para lo que se está investigando, de ellos se saca y junta 
información importante y necesaria para la problemática de la investigación. 
Para el desarrollo de este estudio, es necesario e importante conocer el 
significado de cada variable designada en el título, la primera; ciclo de conversión 
del efectivo, se analiza los conceptos de su significado por diferentes postulados 
teóricos en los siguientes párrafos: 
El ciclo de conversión del efectivo nace desde la necesidad que tienen los 
empresarios, de tener una información confiable y fidedigna, de la contabilidad y 
sus finanzas, para conocer los días que se necesitan para atender su ciclo de caja 
y el capital requerido para sus actividades y actuar eficientemente, demostrar la 
necesidad por la que está pasando la organización, si tiene la liquidez necesaria o 
si se necesita financiación. (Jiménez, Rojas y Ospina, 2013). 
Recogiendo lo más importante de los autores antes mencionados, es 
imprescindible que los gerentes financieros de cada organización tengan presente 
como datos auténticos de las finanzas que manejan en sus operaciones cotidianas, 
para mejorar en la eficiencia del negocio, ya que las empresas tienen un fin, que es 
ganar y beneficiarse con la inversión que realicen , desde las ventas, es así como 
es fundamental conocer el ciclo conversión del efectivo que manejan para que cada 
una de las cuentas estén en orden y funcionen correctamente y ayudar a la gerencia 
a que tome las decisiones más convenientes y apropiadas. 
Brealey, Myers y Allen (2015), lo definen como el periodo que abarca entre 
la cancelación de las materias primas y la cobranza de la empresa de sus clientes. 
Según Dumrauf (2013), define al ciclo de conversión del efectivo al periodo 
que comprende entre la inversión de los inventarios hasta que se hagan efectivas 
las cobranzas. Besley y Brigham (2016), cita que es el tiempo en que la 
organización efectúa los pagos para realizar la compra de producción de sus 
inventarios y el momento que recibe efectivo o ingresos de su inversión. 
Las ideas expuestas por los autores, puntualizan el significado de la principal 
variable, como el lapso de tiempo que parte desde la compra del bien o producto y 
se entreguen al cliente con la acción de la venta, además el tiempo pactado con el 
cliente por el cobro de dicha enajenación. 
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Según Córdoba (2014), lo define como el ciclo de caja que resulta del 
conjunto de indicadores, de inventarios, cuentas pendientes de cobro y cuentas por 
pagar, en lo que compara como demora en el tiempo el ingreso y egreso de dinero. 
Desde el momento que se realiza la adquisición de materias primas al momento 
que el dinero ingrese a raíz de la venta de los productos. 
Al respecto el autor menciona que en, el ciclo de conversión del efectivo, se 
consideran tres partidas importantes que se denotan en los estados financieros, los 
activos, las cuentas pendientes de cobro y de pago del lado de los pasivos, cada 
uno de ellos medido en sus ratios para medir el tiempo que tardan en volverse más 
líquidos. 
Según Baena (2016), lo caracteriza como ciclo financiero o efectivo, desde 
el momento en que se adquiere la materia prima, entra en proceso y se transforma 
en producto culminado para venderlo posteriormente ya sea en efectivo parcial o 
total, hasta la obtención del dinero que se recibe de los clientes para poder rehacer 
el ciclo normal de operación desde la compra, producción, venta y recuperación. 
De acuerdo a lo expresado por el autor Baena, se deduce como el periodo 
desde que una compañía realiza la compra o inversión del producto, donde 
interviene el inventario, ya sea un producto terminado o producto a manufacturar 
hasta el cobro de la misma venta, lo que representa el ciclo operativo, y luego se 
deduce el periodo de días que la empresa pacto con el proveedor, también llamado 
periodo de días por pagar. 
Brealey, Myers y Allen (2015), menciona que el lapso que existe desde la 
obtención de las materias primas y su respectiva venta es llamado periodo de 
inventario, el lapso que existe en que los productos se vendan y se realice el pago 
por parte de los clientes se llama periodo de cuentas por cobrar, considerando el 
tiempo a partir de la compra de materias primas hasta su cancelación. De allí se 
deduce que el ciclo de conversión de efectivo está formado por la sumatoria del 
periodo de inventario y el periodo de cuentas pendientes de cobro restándole el 
periodo de cuentas pendientes de pago. El inventario constituye una de cuentas 
más importantes del activo corriente llegando a representar en una entidad un 
porcentaje significativo (George y Kerala, 2016). Según Vélez (2014), nos señala 
que los tipos de inventario serán diferentes según la actividad que desarrolle una 
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empresa, en las empresas manufactureras serán la materia prima, productos en 
proceso y terminados, en las empresas comerciales, las mercaderías o productos 
destinados para la venta. Otro de las cuentas que interviene en el ciclo es las 
cuentas pendientes de cobro, que en una compañía son los activos con los que 
cuenta como resultado de otorgar créditos a su clientela. (Flores, 2016) y las 
cuentas por pagar que representan pasivos, obligaciones que tenemos con 
terceros. 
Como lo indica el párrafo anterior el ciclo está compuesto por tres periodos, 
así lo exponen los autores , la composición de los días de inventario, días de 
cuentas pendientes de cobro y días de pago; en el que participa como partida 
fundamental los inventarios, representando una parte importante de los bienes que 
posee una empresa, que van a producir un beneficio económico futuro y pueden 
llegar a ser más del 50% de sus activos totales, dependiendo de la actividad que 
realiza la empresa es donde se va a diferenciar el tipo de inventarios que poseen, 
en empresas comercializadoras existirá las mercancías las cuales se adquieren 
para posteriormente ser vendidas y empresas manufactureras o industriales , los 
inventarios de materias primas, productos en proceso, suministros, productos 
terminados, entre ellas, de la misma forma participa del ciclo , otro activo circulante, 
las cuentas pendientes de cobro, partida estratégica en el recuperar el dinero por 
la venta efectuada, cobrando el dinero hacia los clientes, y finalmente para 
determinar la fórmula del ciclo, es necesario conocer la partida de las cuentas 
pendientes de pago, es una obligación que se contrae hacia los proveedores por la 
inversión realizada . 
Según López, Orta y Sierra (2014). El ciclo de conversión del efectivo es 
una entre varias disposiciones de la administración contable que mide la velocidad 
con la cual una compañía o empresa logra transformar el dinero en liquido o hacerlo 
efectivo realizando un seguimiento de una cuenta a otra. Empieza cuando se hace 
la inversión, el pago de la adquisición de la materia prima requerida en la fabricación 
o elaboración de un producto ya sean empresas industriales o comerciales en el 
caso de mercancías, hasta la recaudación del producto vendido, conocido como 
ciclo de caja. 
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En resumen, con los autores López, Orta y Sierra, el ciclo de efectivo es el 
tiempo o número de días que el dinero demora en llegar a la empresa, o sea la 
rapidez en que los recursos de la inversión se convierten en los activos más 
líquidos. 
Para el autor Gitman (2016), lograr que el ciclo de conversión del efectivo 
sea adecuado para las operaciones de la empresa y permitan un optima gestión de 
sus recursos se basa en reducir al mínimo o acortar la duración el ciclo, reduciendo 
los pasivos negociados, tales como los préstamos bancarios, así define cuatro 
estrategias importantes, hacer una rotación más rápida, en los inventarios sin caer 
en la perdida de stock de las mismas ocasionando que no proceda las ventas , 
realizar las cobranzas de las cuentas pendientes de cobro de una manera más 
rápida, sin perder ventas, y con procedimientos de cobranzas agresivos, controlar 
los tiempos de envió por correo, procesamiento y compensación para reducir al 
cobrar a los clientes y aumentar al pagar a proveedores, y cancelar las cuentas 
pendientes en lo que sea posible lo más lento, si perjudicar la calificación crediticia. 
Hay que tener en cuenta según lo dicho por autor Giman, mientras más corto 
es el ciclo de conversión de efectivo, más liquido es el negocio y por lo tanto se 
mejora la posición de capital de trabajo en la empresa, de tal forma el ciclo es un 
indicador clave para la fortaleza financiera estratégica del negocio, con relación a 
los inventarios es necesario mejorar la rotación, optimizando los procesos desde la 
compra de los materiales. Para que una empresa sea optima en sus recursos se 
requiere tengan una política, de compras definida, que no adquiera más materias 
primas en el caso de empresas industriales de las que produce, solo las que 
necesita para la producción y para los pedidos de los clientes, para no tener 
inventario inmovilizado y representes costos, generando más ventas y mayores 
cobranzas con la mayor rapidez factible y gestionando la cancelación a los 
proveedores en un periodo aceptable que no perjudique las operaciones para volver 
a invertir el efectivo. 
Estas estrategias definidas por el autor, determina que tiene que 
considerarse tres grandes importantes puntos a nivel gestión, también llamados, 
administración de los inventarios, administración de las cuentas pendientes de 
cobro y de las cuentas pendientes de cobro los cuales se detallan a continuación: 
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Según Gitman( 2016), menciona que el primer componente del ciclo de 
conversión del efectivo, es el periodo promedio de inventarios, en tanto para tener 
un control de este activo circulante se tiene que tener una buena administración de 
inventarios, con el apoyo del gerente financiero de cada organización, brindando 
ayuda en la consecución de los objetivos a una gestión eficiente del inventario, 
logrando que sea una rotación más rápida, sin perder ventas, y fijándose que no se 
esté realizando inversiones de recursos excesivos, las técnicas , más usadas son , 
el sistema ABC, el modelo de cantidad económica de pedido, el sistema justo a 
tiempo( JIT), y finalmente los sistemas computarizados para el control de los 
recursos. Para el autor Ascencio, González y Lozano (2017), se debe mantener el 
nivel de inventario adecuado para que no repercuta en costos de mantenimiento o 
almacenamiento y a la vez por cualquier deterioro o excedente, es importante tener 
un buen control del inventario, así no se tiene porcentajes excesivos lo que 
empeora en las operaciones de la empresa y por lo tanto incida en la rentabilidad. 
Según Baena (2016), define a la rotación de inventarios como la razón que 
proyecta las compras de la compañía, evitando el almacenamiento o artículos de 
pocas salidas o movimiento para tener una eficiencia en las ventas. 
Rotación de inventarios = Costo de ventas o Costo de Producción 
 
Inventarios totales promedios 
 
La rotación alta de los inventarios supone que tenemos bajo stock en nuestro 
almacén, aumentando el riesgo de falta de productos o suministros, pero a la vez 
minimiza la obsolescencia y asimismo el costo de mantenimiento o 
almacenamiento. 
Para el autor Baena (2016), señala el periodo de días en la cual rota el 
inventario dentro de la empresa, es decir el tiempo que se toma en convertir el 
inventario en efectivo. 
Periodo de inventario        = 365  
 
Rotación de inventarios 
 
Otro de los componentes, es el periodo promedio de cobro, y según Gitman 
(2016), se necesita tener un estudio de las cuentas pendientes de cobro a través 
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de su administración, en la que se pretende cobrar las ventas lo más pronto posible. 
La gestión de estos activos dentro de la empresa, las cuentas por cobrar, es 
relevante para su optimización, de acuerdo al autor Yamnenko (2017), se requiere 
métodos y formas más efectivas, sobre los estados consolidados e información 
completa y fiable para un análisis continuo de información de las cuentas 
pendientes de cobro. Para Córdoba (2016), una muy buena gestión de cobranzas 
es una de las responsabilidades que debe asumir la gestión financiera, a través de 
mejoras políticas de cobranzas. 
Según Córdoba (2016), representa el tiempo que se convierte en dinero las 
cuentas pendientes de cobro. 
Según Baena (2016), es el indicador que define el periodo en que se 
transforman en efectivo las cuentas pendientes de cobro, por lo tanto, es el lapso o 
periodo que las empresas requieren para el cobro a sus clientes. 
 
 
Rotación de cuentas por cobrar =   Ventas netas  
Cuentas por cobrar promedio 
Según Baena (2016) “Corresponde a la cantidad de días que utiliza la 








El último componente, es el periodo promedio de pago, según el autor 
Gitman (2016), en la cual la gestión de ingresos y egresos, se determina a través 
de estrategias de aceleración de los cobros y postergación de pagos. 
El autor Córdoba (2016), indica que el periodo promedio de pago, es el 
tiempo desde que se compra los materiales o se invierte la mercadería, hasta que 
se realiza el pago por el bien. También Baena (2016), lo define mediante la cuenta 
proveedores, cual es la cantidad de días que precisa la compañía para costear la 
adquisición de sus materias primas o productos. 
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Periodo promedio de pago = Cuentas por pagar X 360 
 
Costo de ventas 
 
Según el objeto de nuestro estudio, la segunda, es rentabilidad. Para definir 
el concepto de rentabilidad se tiene que diferenciar con el concepto de utilidad. La 
utilidad es el fruto o ganancia que toda empresa espera al concluir sus operaciones 
ya sea el rubro al que se desempeña, obteniendo tal beneficio del descuento de los 
costos y gastos en que se incurrió de los ingresos que obtuvo en un periodo, es 
decir la empresa al final de sus operaciones va a conocer si su resultado final fue 
perdidas o ganancias. La rentabilidad es el rendimiento que se genera de un 
negocio, pudiéndose ser rentable o no, tomando como índice la inversión que se 
realizó, midiendo la relación de ganancia que se haya obtenido de un capital 
invertido, en cuanto tiempo se ha recuperado o ganado, eso determina un análisis 
financiero que toda empresa debe realizar para evaluar si el negocio es rentable o 
no, tomando acciones para trabajar en ese proceso y que la empresa crezca, hay 
diversas métricas para rentabilidad a efectos que los investigadores estimen los 
beneficios en una entidad. Las gerencias de las organizaciones están enfocadas 
en recibir participación extranjera e inversión, por la cual ponen énfasis en sus 
utilidades o ganancia, las cuales serán atractivas en el mercado extranjero (Gitman, 
2016). 
La rentabilidad calcula el retorno producido por la inversión aplicada para un 
determinado lapso de espacio temporal. Contrastando al redito generado con la 
inversión realizada; lo cual se obtendría de la división entre ambos tanto utilidad e 
inversión. Nos enfocaremos en la rentabilidad financiera, así como la económica 
(Escribano y Jiménez, 2014). 
Con lo expresado por el auto Escribano y Jiménez, es el beneficio o redito 
que se gana en un negocio tomando en cuenta el capital invertido por el empresario. 
El autor descompone a rentabilidad, tanto en económica y financiera. 
Sobre rentabilidad, se entiende como el resultado del capital en un 
emprendimiento, con miras en el largo plazo, para garantizar su desarrollo y 
supervivencia en su entorno. Este concepto de rentabilidad va asociado al riesgo 
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de lo invertido, ambos están directamente relacionados por expectativas de 
mayores ganancias (Cardona, 2015, p. 31). 
Otros autores alimentan el concepto antes citado: 
 
Según Córdoba (2016). Define como rentabilidad a la ganancia o beneficio 
que queda resultante luego de incurrir en erogaciones, aumentando lo que ingresa 
por intermedio de lo que se vende o haciendo menos pagos, sea pagos a personal, 
gastos o servicios que se presenten, así como reduciendo los costos al adquirir la 
materia prima. 
Asimismo, la rentabilidad cuantifica los rendimientos del capital de las 
organizaciones y de los préstamos recibidos (Palomares, 2015, p.355). Sobre lo 
definido por este autor, la variable definida es el apropiado capital invertido en 
recursos además de ser un índice del resultado de generación o no de utilidades, 
utilizando la financiación propia o ajena con el fin de buscar soluciones que 
contribuyan a que la empresa obtenga mejores resultados y que la empresa a nivel 
de gestión tome las correctas decisiones. 
Es un indicador que brinda la posibilidad de enlazar lo que se origina 
mediante el estado de resultado, con los activos y venta para que se pueda 
desarrollar la empresa en su actividad, relacionado a la utilidad o beneficio antes 
del cálculo impositivo fiscal, así como de los gastos financieros en relación a la 
totalidad de los activos, a fin de determinar la utilidad correspondiente a la empresa 
(Palomino, 2013). 
A través de los resultados obtenidos se toma medidas correctivas de manera 
oportuna, sirve para detectar situaciones donde es necesario realizar cambios que 
permitan mejorar los resultados, es un indicador muy útil para conocer si la empresa 
ha alcanzado sus objetivos financieros, también evalúa si la inversión de los activos 
ha alcanzado los niveles de rendimiento esperado. 
La rentabilidad no solamente se consigue con las correctas ventas en una 
empresa sino también con el control de los costos operacionales. La eficiencia y 
optimización en la administración de la dirección empresarial conformará el 
complemento de los costos y la rentabilidad, determinando la responsabilidad en la 
eficiencia lograda a través de los resultados. (Córdoba, 2016). 
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Según lo que define el autor Córdoba, para que una empresa tenga un 
crecimiento económico y continuidad en el mercado, debe tener un óptimo uso de 
sus recursos, y también tener un control de los costos que realiza operativamente, 
para que de esta forma sean menor a los ingresos, y no afecten a su rentabilidad. 
El ratio del concepto de esta variable del activo indica el retorno de lo 
invertido, siendo vital indicador para todo negocio, es decir, la rentabilidad de los 
recursos, ya sea proveniente de participación de aportes o de pasivos, (Cardona, 
2015, p.32). 
Con respecto a las dimensiones de rentabilidad, se definen 
operacionalmente dos acepciones: la económica y la financiera (Escribano y 
Jiménez, 2014). Estas dimensiones se definen como se detalla a continuación por 
diferentes autores; 
Para Escribano y Jiménez (2014, p. 215), la rentabilidad económica calcula 
la capacidad del activo de originar beneficios, independiente de que composición 
tenga la estructuración de lo financiero para la compañía. 
Según Palomino (2013, p. 215), la primera dimensión citada de la 
rentabilidad (la económica) es el indicador que permite originar los beneficios 
requeridos a efectos de poder ser reembolsada la inversión. 
Para el autor Córdoba (2016), conceptúa a la rentabilidad económica como 
el rendimiento que se obtiene por las actividades operacionales de la empresa, 
relacionando la utilidad antes de interés e impuestos y la inversión operativa. 
Para Díaz (2012, p. 52), es el cálculo obtenido al comparar la utilidad lograda 
y los recursos de índole económico empresarial, esto se refiere al activo real. 
También conocido en el idioma inglés como Return Over Assets (ROA). 
La rentabilidad económica nos permite analizar el resultado de una empresa 
o negocio fijando la visión proyectada ya que mide la rentabilidad del capital 
invertido. El cálculo mencionado nos señala si la compañía es viable. Además, nos 
es de utilidad porque podemos evaluar si la gestión empresarial es eficiente y tomar 
medidas correctivas si fuera el caso. 
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Para Escribano y Jiménez (2014, p. 431), la rentabilidad financiera mide que 
tan capaz es la entidad en retribuir a los propietarios del capital. Viene a ser el costo 
de oportunidad de los recursos en manos de la entidad, versus a las alternativas de 
inversiones o dinero. 
Según Palomino (2013, p.215), la dimensión financiera de la rentabilidad 
representa a los propios recursos de la compañía los cuales vienen a ser el retorno 
correspondiente a éstos. 
Se define como rentabilidad financiera al resultado que se obtiene después 
de descontar los gastos financieros, a partir de cuánto va a ganar el accionista sobre 
el capital propio (Córdoba, 2016). 
Según Díaz (2012). La define como la medida de las utilidades antes de 
impuestos en relación a los capitales propios o el patrimonio propio. También 
conocido como Return on Equity (ROE). 
Podemos conceptualizar a la dimensión financiera de la rentabilidad como el 
índice que se genera después de impuestos, como a la medición de rentabilidad de 
los propios recursos o capital propio que invierte una empresa o particular y es 
generalmente de suma importancia para los accionistas. Está en función a lo que 
la empresa tiene como deuda y al igual que la económica es un indicador que 
considera la empresa y poder realizar cambios en sus procedimientos. 
Al analizar la rentabilidad hay que ser alusión al riesgo que se asume al 
emprender un negocio, depende de muchas variables, entre las cuales son: tipo de 
negocio, conocimiento de este, competencia, regulaciones gubernamentales, 
tecnología utilizada, acceso al crédito, facilidad de adquisición de insumos y 
estrategia gerencial utilizada. (Cardona, 2015, p.36). 
A continuación, se elabora el problema general, en relación a la realidad 
problemática y sucesivamente detallados en la matriz de consistencia. 
¿Cuál es nivel de relación entre ciclo de conversión del efectivo y rentabilidad 
en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014- 
2018? 
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¿Cuál es nivel de relación entre periodo promedio de inventario y rentabilidad 
económica en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018? 
¿Cuál es nivel de relación entre periodo promedio de inventario y rentabilidad 
financiera en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018? 
¿Cuál es nivel de relación entre periodo promedio de cobro y rentabilidad 
económica en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018? 
¿Cuál es nivel de relación entre periodo promedio de cobro y rentabilidad 
financiera en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018? 
¿Cuál es nivel de relación entre periodo promedio de pago y rentabilidad 
económica en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018? 
¿Cuál es nivel de relación entre periodo promedio de pago y rentabilidad 
financiera en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018? 
En cuanto a lo que justifica esta investigación, ciclo de conversión del 
efectivo y rentabilidad, se puede resaltar la realización de este estudio mediante 
tres formas de justificación: práctica, teórica y metodológica. 
La investigación realizada permite establecer la relación que existe entre el 
ciclo de conversión del efectivo y rentabilidad, se justifica en la práctica porque se 
extraerán aspectos positivos con el objeto que la empresa siga trabajando y 
reforzando en ello y aspectos negativos que permitan tomar medidas correctivas y 
corregir en la práctica. Con esta investigación se espera tenga un aporte importante 
y que puedan ser adaptadas para cualquier institución asimismo lograr identificar 
los componentes involucrados en esta actividad y determinar los componentes que 
implican su viabilidad. 
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El presente estudio tiene una relevancia teórica porque permitirá establecer 
el vínculo que hay entre: ciclo de conversión de efectivo y rentabilidad, la presente 
investigación permitirá contrastar las teorías vigentes confirmándolas o 
rechazándolas, asimismo realizará recomendaciones que se podrán poner en 
práctica para mejorar los problemas existentes y tomar acertadas decisiones 
financieras que lleven a una buena gestión y se reflejen en los resultados de la 
organización. 
Está investigación empleará una metodología correlacional, de diseño no 
experimental-descriptiva, utilizando medidas de tendencia, empleando técnica de 
revisión documentaria y con datos de fuente secundaria, cuya finalidad será en 
determinar qué relación tienen ambas variables que son tema de estudio. Este 
trabajo nos ayudara como referencia al momento de disponer nuestra investigación 
cuando se decida aplicar su desarrollo práctico. 
La hipótesis presentada en este estudio, derivan de un supuesto que 
pretendemos comprobar o refutar, son el objeto de nuestro estudio que se pondrá 
a prueba. Según Hernández et al., Las hipótesis son la guía de una investigación. 
Señalan lo que queremos demostrar y se conceptúan como explicaciones tentativas 
del fenómeno que se investigó. Vienen de la teoría que ya existe y corresponde 
expresarlas a forma de proposiciones. A continuación, se presentan las hipótesis 
formuladas. 
Existe relación entre ciclo de conversión del efectivo y rentabilidad en 
empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014- 
2018. 
Existe relación entre periodo promedio de inventario y rentabilidad 
económica en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018. 
Existe relación entre periodo promedio de inventario y rentabilidad financiera 
en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014- 
2018. 
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Existe relación entre periodo promedio de cobro y rentabilidad económica en 
empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014- 
2018. 
Existe relación entre periodo promedio de cobro y rentabilidad financiera en 
empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014- 
2018. 
Existe relación entre periodo promedio de pago y rentabilidad económica en 
empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014- 
2018. 
Existe relación entre periodo promedio de pago y rentabilidad financiera en 
empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2014- 
2018. 
Los objetivos de esta tesis se indican seguidamente: 
 
Determinar el nivel de relación entre ciclo de conversión del efectivo y 
rentabilidad en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018. 
Determinar el nivel de relación entre periodo promedio de inventario y 
rentabilidad económica en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores 
de Lima, periodo 2014-2018. 
Determinar el nivel de relación entre periodo promedio de inventario y 
rentabilidad financiera en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores 
de Lima, periodo 2014-2018. 
Determinar el nivel relación entre periodo promedio de cobro y rentabilidad 
económica en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018. 
Determinar el nivel de relación entre periodo promedio de cobro y 
rentabilidad financiera en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores 
de Lima, periodo 2014-2018. 
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Determinar el nivel de relación entre periodo promedio de pago y rentabilidad 
económica en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2014-2018. 
Determinar el nivel de relación entre periodo promedio de pago y rentabilidad 









El presente trabajo de estudio fue realizado bajo el enfoque cuantitativo, en 
el cual se obtuvo como resultados de la fuente adquirida, cifras de carácter 
numéricas que sirvieron de uso a efectos de procesar la data. Es el enfoque 
trabajado como procesos que parten de una corriente positivista y objetiva en donde 
se realiza la investigación partiendo de la problemática se definen las variables y a 
continuación la busca teorías que aporten al estudio, se crean hipótesis para luego 
probarlas con las mediciones numéricas y el análisis estadístico; finalmente 
concluirá a los resultados de la investigación (Hernández et al., 2014) 
3.1.2. Tipo. 
 
El desarrollo de este trabajo se realizó bajo el tipo de metodología teórica, 
llamase como pura o básica, ya que tiene el objetivo de reforzar los conocimientos 
de una determina teoría. (Príncipe, 2016. p.65). 
3.1.3. Nivel. 
 
El estudio realizado fue hecho en un nivel descriptivo y correlacional ya que 
se interrelacionan dos o más variables con posibilidad de ser medidas a través de 
cálculos estadísticos. Este tipo de estudios tienen como propósito describir las 
relaciones entre las variables en un momento en el tiempo. Según Príncipe (2016) 
el fin de la investigación descriptiva es describir hechos, situaciones, que en 
principio son observables, luego se los controla y utiliza en el proceso de 
comprobación de resultados. Puede ser pura o correlacional. 
3.1.4. Diseño. 
 
El diseño de la presente tesis fue de tipo no experimental, respecto a que las 
variables no son manipulables, y se obtuvo información, objeto estudio para 
conseguir la solución a la problemática planteada. Según Ñaupas et al., El diseño 
de investigación es un plan que responde a los problemas de la investigación, 
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determinando las variables a estudiar, las observaciones a medirse, analizando las 
diferentes estadísticas, y a la conclusión que se debe llegar. (p.349). 
3.1.5. Corte. 
 
El presente estudio fue realizado en el periodo de tiempo 2014-2018, siendo 
de corte longitudinal. Según Ñaupas et al., el autor indica este tipo de diseño, se 
refiere a un seguimiento histórico de 1 año a 5 años o más. (p.368). 
3.2. Variables y operacionalización 
 
En este trabajo de investigación se tomó la participación de dos variables 
importantes, que se emplearon tomando en cuenta la problemática formulada, de 
allí se derivó a su expresa conceptualización, tomando en cuenta los autores 
principales y su operacionalización, de la primera variable por los componentes y 
la segunda variable por las acepciones, construyendo las dimensiones , dando 
como resultado los indicadores , en este estudio se utilizó los ratios para medición 
de la variables y obtuvo los resultados llevados a la constatación de las hipótesis 
planteadas. 
Las variables se operacionalizaron bajo un proceso lógico consistente en 
convertirlas de teóricas a intermedias, para obtener sus indicadores. Y, por último, 
elaborar los indicadores (Ñaupas et al., 2018, p.260), lo que se visualiza a 
continuación en el cuadro de operacionalización. 
Variable 1: Ciclo de conversión del efectivo 




3.2.1. Cuadro de Operacionalización 
Tabla1. 
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Según Córdoba (2014), lo 
define como el ciclo de caja 
que resulta del conjunto de 
indicadores, de inventarios, 
cuentas por cobrar y cuentas 
por pagar, en lo que 
compara como demora en el 





La rentabilidad mide el 
retorno que produce la 
inversión en un espacio 
temporal definido. 
Relacionando la utilidad 
generada con el aporte 
invertido. Es el ratio 
obtenido de medir ambos 
conceptos. Para tal fin, la 
rentabilidad la separarermos 
en dos dimensiones: la 
El ciclo de 
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efectivo se medirá 
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Por lo que se refiere a la población de este trabajo de investigación se 
representó por empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 
Conceptualmente es la agrupación de unidades a estudiar y medir separadamente 
en la investigación (Príncipe, 2016, p.246). 
3.3.2. Muestra. 
 
Al ejecutar el trabajo de investigación se definió una cantidad de 40 datos 
recolectado de 8 empresas industriales, de las cuales se tomó los estados 
financieros anuales entre el periodo 2014-2018, sumando una cantidad de 40 datos. 
Según Ñaupas, et al (2018) la muestra es la porción de una población y reúne 
características del total permitiendo generalización de resultados (p.335). 
3.3.3. Muestreo 
 
En la realización de este trabajo de investigación se usó un muestreo de tipo 
no probabilístico, porque fue sometido a criterio del investigador. Las empresas 
seleccionadas en la investigación son de fácil acceso para la información pública. 
Según Hernández et al., seleccionar un tipo de investigación no probabilística 
infiere en las decisiones del investigador, tomando en cuenta las características del 
estudio. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
 
En este estudio se utilizó la técnica de revisión documentaria. Según 
Ñaupas, et al (2018) son normas y procedimientos que regulan el proceso de 
investigación, como la observación, la encuesta, el cuestionario, la revisión 
documental, etc. (p.273). 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
 
Este estudio ha considerado como instrumento a una guía de revisión 
documentaria a través de datos recolectados de una fuente secundaria adquirida 
en la Bolsa de Valores de Lima. Según Ñaupas et al., son herramientas 
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Fue el procesamiento utilizado, para acceder a la data de fuente secundaria, 
del portal web de la Bolsa de Valores de Lima, en la información financiera de cada 
empresa industrial, escogiendo estados consolidados anuales entre los periodos 
2014-2018, una vez recopilada la información se procedió a realizar el cálculo de 
las ratios financieras y a su respectivo análisis para determinar nuestra base de 
datos. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
La realización del proceso de la data fue mediante la plataforma estadística 
SPSS, para un análisis descriptivo se procesó estadísticos de medidas de 
tendencia central, analizando las tendencias de los datos existentes, que son los 
estadísticos descriptivos de cada indicador presentándose mediante tablas y 
figuras, como son la mediana, la moda y la media, y medidas de dispersión tales 
como la desviación estándar, varianza, curtosis y asimetría. Igualmente, fue 
aplicado el proceso estadístico de inferencia mediante comprobación de la 
normalidad con el estadígrafo asignado por número de datos, que nos llevara a 
usar el correcto coeficiente en las pruebas de hipótesis de cada indicador. Según 
Ñaupas et al., es necesario recurrir a la estadística inferencial para estimar 
parámetros y probar una hipótesis o determinar su significatividad mediante análisis 
paramétricos y no paramétricos (p.429). 
3.7. Aspectos éticos 
 
El actual trabajo de suficiencia profesional se sostuvo según la ética de la 
carrera de contabilidad, asimismo sus fuentes y citas bibliográficas basadas en el 
formato APA, cumpliendo con ética profesional, bajo los preceptos de moral y 
discrecionalidad de cada autor que se citaron en esta investigación. 
Confidencialidad, basada en la respectiva no divulgación de información y 
datos recolectados para el presente estudio. 
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Objetividad, se expresa ante lo real y significativo que son los hechos 
económicos suscitados de los que forman los análisis de las bases de datos. 
Veracidad, la recopilación de datos e información de las empresas 
industriales estudiadas es verdadera siempre reservando la confiabilidad de las 
mismas. 
Originalidad, se detallarán todas las fuentes de información usadas en este 
presente trabajo, con su respectiva cita bibliográfica, propiedad intelectual de cada 
autor. 
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IV. RESULTADOS 
 
4.1. Resultados descriptivos 
 
Tabla 2. 
Estadísticos descriptivos de Periodo de promedio de inventario. 
 




Error típico 7.351642717 
Mediana 115 
Moda 121 
Desviación estándar 46.49587106 
Varianza de la muestra 2161.866026 
Curtosis -0.775698576 










Figura 1.Figura de dispersión de Periodo promedio de inventario 
Explicación: 
La tabla 2 indica los estadísticos descriptivos del indicador periodo 
promedio de inventario, se evaluó 40 datos correspondientes de 8 empresas 
industriales correspondientes a los periodos anuales 2014-2018 , siendo el 
promedio de 106 días, también se aprecia que el 50% de periodo promedio de 
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inventarios es menor o igual a 115 días y el otro 50% mayor o igual a 115 días, 
el número de días con más frecuencia es de 121 días, el periodo promedio de 
inventarios más alto llego a 192 días, el periodo promedio de inventarios más 
bajo llego a 34 días. La desviación estándar tiene un grado de dispersión de 
46.49. 
Tabla 3 
Estadísticos descriptivos de Periodo promedio de cobro. 
 




Error típico 2.571926844 
Mediana 28 
Moda 16 
Desviación estándar 16.26629361 
Varianza de la muestra 264.5923077 
Curtosis 1.385208145 
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y = 0.6191x + 47.808 
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La tabla 3 indica los estadísticos descriptivos del indicador periodo 
promedio de cobro, se evaluó 40 datos correspondientes de 8 empresas 
industriales correspondientes a los periodos anuales 2014-2018, siendo el 
promedio de 32 días, también se aprecia que el 50% del indicador es menor o 
igual a 28 días y el otro 50% mayor o igual a 28 días, el número de días con más 
frecuencia es de 16 días, el periodo promedio de cobro más alto llego a 81 días, 
el periodo promedio de pagos más bajo llego a 7 días. La desviación estándar 
tiene un grado de dispersión de 16.26. 
Tabla 4. 
Estadísticos descriptivos de Periodo promedio de pago 
 




Error típico 5.772392296 
Mediana 46 
Moda 66 
Desviación estándar 36.50781441 
Varianza de la muestra 1332.820513 
Curtosis 1.816747017 


























La tabla 4 indica los estadísticos descriptivos del indicador periodo 
promedio de pago, se evaluó 40 datos correspondientes de 8 empresas 
industriales correspondientes a los periodos anuales 2014-2018, siendo el 
promedio de 61 días, también se aprecia que el 50% del indicador es menor o 
igual a 46 días y el otro 50% mayor o igual a 46 días, el número de días con más 
frecuencia es de 66 días, el periodo promedio de pago más alto llego a 169 días, 
el periodo promedio de pagos más bajo llego a 17 días. La desviación estándar 
tiene un grado de dispersión de 36.50. 
Tabla 5. 
Estadísticos descriptivos de Rentabilidad Económica 
 
  Rentabilidad Económica  
 
Media 0.0615 
Error típico 0.00684583 
Mediana 0.07 
Moda 0.07 
Desviación estándar 0.043296829 
Varianza de la muestra 0.001874615 
Curtosis 1.237419705 
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37 x + 0.02 = 0.0013 y 
Explicación: 
La tabla 5 indica que el promedio de rentabilidad económica es de 6.15 
%, para la mediana el 50% del indicador es menor o igual a 7 %, y el otro 50% 
es mayor o igual a 7 %, el porcentaje de rentabilidad económica con más 
frecuencia es de 7%, el indicador rentabilidad económica más alto llego a 17% y 
el más bajo a -4%, la desviación estándar tiene un grado de dispersión de 0.043, 
se evaluó las medidas de tendencia evaluando los periodos anuales del periodo 
2014-2018. 
Tabla 6. 
Estadísticos descriptivos de Rentabilidad Financiera 
 




Error típico 0.014596276 
Mediana 0.055 
Moda 0.09 
Desviación estándar 0.092314957 
Varianza de la muestra 0.008522051 
Curtosis 1.349876988 









Figura 5.Figura de dispersión de Rentabilidad financiera. 
Explicación: 
La tabla 6 indica que el promedio de rentabilidad financiera es de 5 %, 
para la mediana el 50% del indicador es menor o igual a 5.5%, y el otro 50% es 
mayor o igual a 5.5 %, el porcentaje de rentabilidad financiera con más 
frecuencia es de 9 %, el indicador rentabilidad financiera más alto llego a 31 % y 
el más bajo a -18%, la desviación estándar tiene un grado de dispersión de 
0.092, se evaluó las medidas de tendencia evaluando 40 datos correspondientes 
a periodos anuales 2014-2018 de 8 empresas industriales. 
4.2. Prueba de normalidad 
 
Tabla 7. 




 Estadístico gl Sig. 
Periodo de promedio de inventario ,946 40 ,056 
Periodo promedio de cobro ,908 40 ,003 
Periodo promedio de pago ,822 40 ,000 
Explicación: 
 
La tabla 7 refleja los hallazgos obtenidos en la prueba de normalidad 
para los indicadores periodo promedio de inventario, periodo promedio de cobro 
y periodo promedio pagos. Siendo que el p valor (sig.) es de 0,056 > 0,05, se 
concluye que el indicador periodo promedio de inventario se distribuyen de una 
manera normal, lo que indica que prepara a la variable con una prueba 
paramétrica. En tanto los indicadores periodo promedio de cobro y periodo 
promedio de pago con p valor (sig.) = 0,03 y 0,00 < 0,05, son menores, se 
concluye que no poseen una distribución normal, lo que indica que preparan a la 




igura 6.Figura Q-Q normal de Periodo promedio de inventario. 
Explicación: 
En la figura 6, se observa gráficamente el indicador periodo promedio de 
inventario de la variable ciclo de conversión del efectivo, cuenta con normalidad porque 
se encuentra cerca de la línea, se distribuye homogéneamente a la línea teórica. 
 




En la figura 7, se observa gráficamente el indicador periodo promedio de cobro, 
o cuenta con una distribución normal, los puntos se alejan de la línea diagonal recta. 
 
 
Figura 8. Figura Q-Q normal de Periodo promedio de pago. 
Explicación: 
En la figura 8, se observa gráficamente el indicador periodo promedio de pago 
de la variable 1, se dispersa afuera de la línea teórica, los puntos no se encuentran 
ubicados sobre la línea recta, lo que indica que los datos son de distribución no normal. 
 
Tabla8. 








Rentabilidad económica ,942 40 ,040 






La tabla 8 reflejan los hallazgos obtenidos en la prueba de normalidad para 
los indicadores de la variable 2. Siendo que el p valor (sig.) es de ,040 < 0,05, se 
concluye que el indicador rentabilidad económica no cuenta con una distribución 
normal, preparando al indicador para una prueba no paramétrica, mientras que el p 
valor (sig.) ,226 > 0,05, se concluye que el indicador rentabilidad financiera cuenta con 






Figura 9. Figura Q-Q normal de Rentabilidad económica. 
Explicación: 
En la figura 9, se demuestra en la observación, que los puntos se alejan de la 
línea diagonal recta, lo que indica que el indicador rentabilidad económica deriva de 







Figura 10. Figura Q-Q normal de Rentabilidad financiera. 
Explicación: 
En la figura 10, se observa gráficamente el indicador rentabilidad financiera de 
la variable rentabilidad, cuenta con una distribución normal porque los puntos se 
encuentran cerca de la línea, se distribuye homogéneamente a la línea teórica. 
4.3. Prueba de hipótesis 
 
4.3.1. Prueba especifica 01 
 
H0: No existe relación entre Periodo promedio de inventario y Rentabilidad económica. 
H1: Existe relación entre Periodo promedio de inventario y Rentabilidad económica. 
Criterio: 
 
Si, p valor (sig.) < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 











Periodo promedio de inventario 
Rentabilidad económica 
Rho de Spearman Sig N 
 





Se aprecian las cifras resultativas para la correlación de los indicadores 
periodo promedio de inventario y rentabilidad económica de la tabla número 9 
considerando que el p valor (sig.) = 0,193 > 0,05, en consideración es aceptada la 
hipótesis nula, indicando que no existe relación entre periodo promedio de 
inventario y rentabilidad económica. 
4.3.2. Prueba especifica 2 
 
H0: No existe relación entre Periodo promedio de inventario y Rentabilidad 
inanciera. 
H1: Existe relación entre Periodo promedio de inventario y Rentabilidad financiera. 
Criterio: 
Si, p valor (sig.) < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Si, p valor (sig.) > 0,05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla10. 




 R de Pearson Sig N 







Se aprecian las cifras resultativas para la correlación de los indicadores 
periodo promedio de inventario y rentabilidad financiera de la tabla número 10, 
ambos indicadores de distribución normal, se usó el estadígrafo, R de Pearson, 
considerando que el p valor (sig.) = 0,284 > 0,05, en consideración es aceptada la 
hipótesis nula se acepta la hipótesis nula, concluyendo que no hay relación entre 
periodo promedio de inventario y rentabilidad financiera. 
4.3.3. Prueba especifica 3 
 
H0: No existe relación entre Periodo promedio de cobro y Rentabilidad económica. 
H1: Existe relación entre Periodo promedio de cobro y Rentabilidad económica. 
Criterio: 
 
Si, p valor (sig.) < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Si, p valor (sig.) > 0,05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla11. 
Prueba de correlación entre Periodo promedio de cobro y Rentabilidad Económica 
 
Rentabilidad económica 
Rho de Spearman Sig N 
 





Se aprecian las cifras resultativas para la correlación de los indicadores 
periodo promedio de cobro y rentabilidad económica de la tabla número 11, ambos 
indicadores de distribución no normal, se usó el estadígrafo, Rho de Spearman, 
considerando que el p valor (sig.) = 0,03 < 0,05, en consideración se rechaza la H0 
y se acepta la H1, concluyendo que si relación entre periodo promedio de cobro y 
rentabilidad económica. También se muestra un coeficiente = -,459, que evidencia 
que la relación es negativa moderada. 
4.3.4. Prueba especifica 4 
 
H0: No existe relación entre Periodo promedio de cobro y Rentabilidad financiera. 
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H1: Existe relación entre Periodo promedio de cobro y Rentabilidad financiera. 
Criterio: 
Si, p valor (sig.) < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Si, p valor (sig.) > 0,05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla12. 
Prueba de correlación entre Periodo promedio de cobro y Rentabilidad financiera 
 
Rentabilidad financiera 
Rho de Spearman Sig N 
 
 





Se aprecian las cifras resultativas para la correlación de los indicadores 
periodo promedio de cobro y rentabilidad financiera de la tabla número 12, se usó 
el estadígrafo, Rho de Spearman, considerando que el p valor (sig.) = 0,054 > 0,05, 
e consideración es aceptada la hipótesis nula, indicando que no existe relación 
entre periodo promedio de cobro y rentabilidad financiera. 
4.3.5. Prueba especifica 5 
 
H0: No existe relación entre Periodo promedio de pago y Rentabilidad económica. 
H1: Existe relación entre Periodo promedio de pago y Rentabilidad económica. 
Criterio: 
 
Si, p valor (sig.) < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Si, p valor (sig.) > 0,05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla13. 
Prueba de correlación entre Periodo promedio de pago y Rentabilidad económica 
 
Rentabilidad económica 
Rho de Spearman Sig N 
 
 





Se aprecia las cifras resultativas para la correlación de los indicadores 
periodo promedio de pago y rentabilidad económica de la tabla número 13, se usó 
el estadígrafo, Rho de Spearman, considerando que el p valor (sig.) = ,295 > 0,05, 
en consideración es aceptada la hipótesis nula, indicando que no hay relación 
entre periodo promedio de pago y rentabilidad económica. 
4.3.6. Prueba especifica 6 
 
H0: No existe relación entre Periodo promedio de pago y Rentabilidad financiera. 
H1: Existe relación entre Periodo promedio de pago y Rentabilidad financiera. 
Criterio: 
 
Si, p valor (sig.) < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna. 
Si, p valor (sig.) > 0,05 se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna. 
Tabla14. 
Prueba de correlación entre Periodo promedio de pago y Rentabilidad financiera 
 
Rentabilidad financiera 
Rho de Spearman Sig N 
 
 
Periodo promedio de pago ,277 ,084 40 
Explicación: 
Se aprecia las cifras resultativas para la correlación de los indicadores 
periodo promedio de pago y rentabilidad financiera de la tabla número 14, se usó el 
estadígrafo Rho de Spearman, considerando que el p valor (sig.) = ,084 > 0,05, en 
consideración es aceptada la hipótesis nula, indicando que no hay relación entre 





Los resultados obtenidos según la hipótesis especifica 1 representado en la 
tabla 9, determinaron que no hay relación entre periodo promedio de inventario y 
rentabilidad económica, en semejanza al estudio realizado por Husaria (2015), en la 
que sostuvo una inexistente relación entre los días de inventario y la rentabilidad de 
activos con un p valor = 0,290, indicando no hay valor estadístico, sin embargo Tizón 
(2017), determino relación negativa entre los indicadores periodo promedio de 
inventarios y ROA con un p valor = ,000, y coeficiente de correlación Pearson -0,505; 
así como también Irawan y Bayu (2018), determinaron una relación negativa 
significante entre los indicadores. 
Los resultados obtenidos según la hipótesis 2 representado en la tabla 10, se 
determinó que no hay relación entre periodo promedio de inventario y rentabilidad 
financiera, en relación el autor Amarjit (2010), concluyo en su artículo que no hay 
relación estadística entre los días de inventario y la rentabilidad, contrario a este 
resultado Flores y Naval (2017), determino que si existe relación entre rotación de 
inventarios y la rentabilidad financiera con un p valor =,002 usando el coeficiente de 
correlación Pearson. 
Los resultados obtenidos según la hipótesis 3 en la tabla 11, determinaron 
que hay relación entre el periodo promedio de cobro y la rentabilidad económica con 
un p valor = ,003 y un coeficiente -,459, indicando que la relación es negativa moderada, 
en semejanza con este resultado Oseifuah y Gyekye (2016), determinó una relación 
negativa entre periodo de cuentas por cobrar y ROA, con un p valor = -,00151, 
deduciendo que un periodo corto de cuentas por cobrar libera más efectivo para las 
empresas sin buscar necesidades de financiamiento, en contradicción, Flores y Naval 
(2017), concluyeron que no hay relación entre la rotación de cuentas por cobrar y la 
rentabilidad económica con una correlación de ,074. 
Los resultados obtenidos de la hipótesis 4 en la tabla 12, determinaron que no 
hay relación entre el periodo promedio de cobro y la rentabilidad financiera, con un p 
valor =,054 > ,005, en semejanza con este resultado Linh y Mohanlingam (2018) en su 
artículo científico sobre ciclo de conversión de efectivo y rentabilidad determinando que 
no hay relación entre el periodo de cuentas por cobrar y el ROA; por el contrario, el 
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estudio de Kaur (2016), si concluyo a un resultado positivo en relación de las cuentas 
por cobrar y la rentabilidad. 
Los resultados de la hipótesis 5 en la tabla 13, en lo que se determinó que no 
existe relación entre el periodo promedio de pago con un p valor =0,295 siendo mayor 
a, 005, en relación con el estudio de Husaria (2015), en que determino que no existe 
relación entre los días de cuentas por pagar y el ROA con un p valor =,034, en la 
investigación que realizo en empresas de Europa. Sin embargo, el estudio de Raheman 
y Nasr (2007) concluyo que existe relación negativa entre el periodo promedio de 
cuentas por pagar y rotación de activos. 
Según los resultados de la hipótesis 6 en la tabla 14, determinaron que no hay 
relación entre el periodo promedio de pago y la rentabilidad financiera con un p valor = 
,084 siendo mayor a ,005, al igual que el resultado de la investigación de Husaria 
(2015), que determino que no hay relación entre los días de cuentas por pagar y la 
rentabilidad, en oposición Kaur (2016), obtuvo un resultado positivo a la relación entre 





En relación con los objetivos específicos formulados, para el siguiente 
estudio es determinar la relación entre el ciclo de conversión del efectivo y la 
rentabilidad en las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2014-2018, se concluyó que: 
Respecto al primer objetivo específico, se concluye que no existe relación 
entre periodo promedio de inventario y rentabilidad económica, por lo que su p 
valor(sig.) es mayor 0,05 siendo de ,193. 
Respecto al segundo objetivo, se concluye que no hay relación entre 
periodo promedio de inventario y rentabilidad financiera por lo que su p valor(sig.) 
es mayor a 0,05 siendo de ,284. 
Respecto el tercer objetivo específico, la investigación concluyo que si 
existe una relación negativa moderada entre el periodo promedio de cobro y la 
rentabilidad económica por lo que su p valor(sig.) es menor a 0,05 siendo a 0,03. 
Respecto al cuarto objetivo específico, se estableció que no hay relación 
entre periodo promedio de cobro y la rentabilidad financiera por lo que su p 
valor(sig.) es mayor a 0,05 siendo de 0,54. 
Respecto al quinto objetivo específico, se concluyó que no existe relación 
entre periodo promedio de pago y rentabilidad económica por lo que su p 
valor(sig.) es mayor a 0,05 siendo de ,295. 
En relación con el sexto objetivo específico, la investigación concluyo que 
no existe relación entre periodo promedio de pago y rentabilidad financiera por 




Luego de obtener los resultados y conclusiones en la investigación que he 
presentado, se realizan las recomendaciones que a continuación indico: 
Si bien los componentes del ciclo de conversión de efectivo, tanto periodo 
promedio de inventario y periodo promedio de cobro no existen relación con la 
rentabilidad, se recomienda que no se descuiden en su análisis, ya que una 
buena administración de los inventarios, aumentara su rotación de los 
inventarios , para que no repercuta en inventario inmovilizado y costos que 
acarrean, a igual en las cuentas por pagar siempre y cuando las empresas 
consigan un acuerdo con sus proveedores de mayor tiempo de pago de sus 
facturas , siempre que no afecte su imagen crediticia. 
Se recomienda a los gerentes financieros de las empresas industriales 
que tomen un énfasis minucioso en la gestión de las cobranzas para acelerar los 
cobros a los clientes y de esta forma mejorar la eficiencia en sus operaciones. 
La investigación sugiere se hacer uso de otras herramientas financieras 
para aumentar la rentabilidad. 
Se sugiere que para próximas investigaciones se tomen en cuenta otras 
ratios de cada una de las variables estudiadas, para detectar en cuales es más 
significativa su relación. 
Asimismo, que se tome una muestra más grande de empresas que 
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Ciclo de 
promedio de promedio promedio Rentabilidad Rentabilidad conversion del 
inventario cobro pago Económica Financiera efectivo 
34.559 14.754 17.380 -4.447% -17.939% 31.934 
60.404 39.874 130.620 5.084% 0.449% -30.342 
115.429 55.143 44.501 6.975% 9.064% 126.072 
107.613 21.644 48.760 11.112% 13.870% 80.497 
121.399 43.818 66.070 6.493% 7.608% 99.147 
101.842 42.626 38.723 1.873% -2.190% 105.744 
161.107 17.034 35.210 9.273% 9.117% 142.930 
138.248 30.142 36.635 5.566% 4.032% 131.756 
35.102 15.697 21.096 4.473% 4.053% 29.703 
61.454 24.258 66.043 6.391% -15.129% 19.668 
121.324 66.434 33.491 2.653% -6.442% 154.266 
117.627 20.169 63.832 9.160% 15.836% 73.964 
114.743 37.545 59.120 7.591% 0.757% 93.168 
128.164 7.092 42.180 4.712% -0.693% 93.076 
159.096 21.198 44.533 9.341% 10.345% 135.761 
115.940 35.405 37.541 6.808% 4.854% 113.804 
46.818 25.328 41.101 6.698% 10.505% 31.045 
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113.522 81.236 67.521 3.444% 6.303% 127.236 
90.118 27.386 36.256 8.305% 7.427% 81.248 
119.521 30.168 60.041 6.101% 2.410% 89.649 
135.941 48.844 132.464 -0.898% -5.072% 52.321 
169.379 19.666 31.330 8.216% 5.702% 157.715 
141.486 33.123 94.814 5.654% 8.316% 79.795 
42.732 27.673 34.860 7.136% 12.540% 35.546 
46.374 13.713 102.894 11.094% 18.205% -42.807 
121.491 30.939 43.992 3.643% 3.268% 108.438 
87.091 26.994 46.106 8.427% 8.920% 67.980 
103.061 35.813 156.384 6.133% 4.994% -17.510 
36.073 28.259 29.637 -2.195% -4.464% 34.695 
183.213 23.879 37.563 7.056% 5.351% 169.530 
124.498 41.460 66.221 5.756% 6.905% 99.737 
33.869 22.708 29.493 -0.891% -9.936% 27.084 
44.828 15.630 84.259 10.479% 13.574% -23.801 
94.953 69.421 59.340 -3.033% -8.790% 105.033 
90.338 31.395 55.846 7.248% 8.508% 65.887 
96.193 38.876 67.386 6.806% 4.276% 67.684 
187.780 16.497 40.347 15.866% 17.810% 163.931 
192.063 21.984 31.454 8.444% 5.178% 182.593 
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